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Cedarville University Baseball 
2006 Schedule 
Day Date O:mionent Site Time 
Tues. 2/28 U. of the Cumberland's Williamsburg, KY 3:30 
3/4-3/10 EMU Classic Sarasota, FL TBA 
Sat. 3/4 Eastern Mennonite SarasotaChristian 12:30 
Sat. 3/4 Trinity International (IL) Sarasota Christian 4:00 
Mon. 3/6 Trinity Inernational (IL) alternate site 10:30 
Mon. 3/6 Northwestern (IA) Sarasota Christian 6:30 
Tues. 3/7 Northwestern (IA) Sarasota Christian 12:00 
Wed. 3/8 Kenyon Sarasota Christian 12:30 
Thur. 3/9 Northwestern (IA) Sarasota Christian 10:00 
Thur. 3/9 Trinity Intl. (IL) Sarasota Christian 6:30 
Fri. 3/10 Kenyon alternate site 10:30 
Sat. 3/11 Berea College(2) Berea, KY TBA 
Fri. 3/17 SIENA HEIGHTS u. HOME 3:00 
Sat. 3/18 SIENA HEIGHTS U. (2) HOME 1:00 
Tues. 3/21 OHIO NORTHERN U. HOME 3:00 
Wed. 3/22 OSU-NEW ARK(2) HOME 1:00 
Thur. 3/23 U. of RIO GRANDE(2) HOME 1:00 
Sat. 3/25 U. of Rio Grande(2) Rio Grande, OH 1:00 
Tues. 3/28 MYERS UNIVERSITY (2) HOME 2:00 
Wed. 3/29 INDIANA WESLEYAN U.(2) HOME 1:00 
Fri. 3/31 OHIO DOMINICAN U.(2) HOME 1:00 
Sat. 4/1 Ohio Dominican U.(2) Columbus, OH 1:00 
Tues. 4/4 Tiffin University (2) Tiffin, OH 1:00 
Wed. 4/5 BLUFFTON CT. HOME 4:00 
Fri. 4/7 Taylor University Upland, IN 4:00 
Sat. 4/8 Taylor University (2) Upland, IN 11:00 
Thur. 4/13 MOUNT VERNON NAZ.(2) HOME 2:00 
Fri. 4/14 Mount Vernon Nazarene (2) Mt. Vernon, OH 1:00 
Tues. 4/18 TIFFIN UNIVERSITY (2) HOME 2:00 
Wed. 4/19 WILMINGTON COLLEGE 5/3rdField-Dayton 7:00 
Fri. 4/21 Urbana University (2) Urbana, OH 1:00 
Sat. 4/22 URBANA UNIVERSITY(2) HOME 1:00 
Fri. 4/28 Shawnee State U.(2) Portsmouth, OH 1:00 
Sat. 4/29 SHAWNEE STATE U. (2) HOME 1:00 
Thur.-Sat. 5/4-5/6 · AMC Play-In Round TBA TBA 
Mon-Tues. 5/8-5/9NCCAA Regional TBA TBA 
Wed.-Sat. 5/10-5/13 NAIA Regional TBA TBA 
Tues.-Sat. 5/16-5/20 NCCAA World SeriesClearwater, FL TBA 
Fri. -Fri. 5/26-6/2 NAIA World Series Lewiston, ID TBA 
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